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RESUM 
L’objectiu de l’estudi és analitzar les percepcions dels treballadors de la construcció 
sobre temes relacionats amb la seguretat i salut a l’obra, la formació que reben, com 
apliquen les mesures de prevenció, quins són els motius que els porten a ser 
participatius en la seva aplicació i quina valoració fan dels tècnics encarregats de la 
seguretat i salut a l’obra i de les mesures preses. 
Per poder analitzar-les s’ha confeccionat un qüestionari, que és un recull de preguntes 
on els treballadors de forma participativa han d’avaluar les seves actuacions, els seus 
coneixements i valorar alguns temes relacionats amb les condicions de treball de les 
obres de construcció.  
Els resultats obtinguts es tracten estadísticament per comparar-los i classificar-los 
segons paràmetres com l’edat o l’experiència, vincular amb les possibles 
continuacions del treball, tenir una perspectiva respecte a estudis anteriors i poder 
relacionar les respostes de les diferents qüestions. Addicionalment s’inclou un anàlisi 
del discurs de les seves opinions, valoracions i recomanacions. 
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1. INTRODUCCIÓ 
L’estudi pretén analitzar les condicions de treball, la formació en matèria de seguretat i 
salut i la pròpia aplicació dins les obres de construcció i arribar a conèixer alguns dels 
motius que fan canviar la seva conducta davant aquests temes i les seves opinions. 
Per aconseguir-ho, s’utilitza un qüestionari dissenyat al que responen els treballadors i 
incorporen comentaris i opinions sobre temes o coses que més els interessa. 
L’estudi no és continuació de cap altre, però ha rebut influències i ha seguit amb 
algunes de les idees o recursos fets als següents estudis: 
 
o Boix, Pere, et al. (2001), Percepciones y experiencia. La prevención de los  
riesgos laborales desde la óptica de los trabajadores. Editat per Instituto 
Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud.  
o Aranda Vázquez, Sergio; Granados Casals, Daniel (2003), Estudio de campo 
sobre la diferencia de percepción del riesgo entre el trabajador y el técnico de 
seguridad en el sector de la construcción II. 
 
La motivació per dur a terme aquest treball és conèixer realment si s’està duent a 
terme correctament la prevenció de la seguretat i salut a l’obra i la seva aplicació. Això 
inclou la formació que reben els operaris, els mitjans dels que disposen, la seva 
actuació en referència a aquest tema i la seva consideració dels encarregats de 
controlar i planificar la seguretat i salut a l’obra. 
Per tenir uns resultats més objectius es fa des de la visió dels treballadors de la 
construcció que són qui els pateixen, i en cas de que ells creguin que no són correctes 
o suficients, saber-ne els motius i quins elements es podrien millorar. 
S’ha de tenir en compte el context en el que ens trobem. A Catalunya, la legislació 
vigent més destacada que regula alguns d’aquests temes són Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales 31/1995, RD 1627/1997 on es troben Las Disposiciones Mínimas 
de Seguridad y Salud en las Obras de Construcción i El Convenio Laboral de la 
Construcción 2007. 
La LPRL 31/1995 estableix i regula les condicions de seguretat i salut al lloc de treball, 
a l’organigrama de l’empresa i a les administracions, els drets i obligacions dels 
treballadors, entre d’altres, no només pel sector de la construcció. Destaca i ens 
interessa específicament el tema de la formació.  
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Segons l’article 19 es destaca entre d’altres obligacions, que l’empresari ha de garantir 
i oferir la formació teòrica i pràctica suficient i adequada pel lloc de treball. Aquest 
article causa una mica de confusió perquè no s’estableix quant de teòrica o pràctica ha 
de ser la formació. Tampoc es diu ni s’explica què és suficient i adequat per a cada lloc 
de treball. 
El RD 1627/1997 és el mecanisme com s’articula la LPRL per a les obres de 
construcció. Es pot ressaltar entre d’altres coses que: defineix i regula els agents que 
participen a la construcció, els seus drets i obligacions, eines com l’estudi de seguretat 
i salut i el pla de seguretat i també les figures dels coordinadors de seguretat i salut, en 
fase de projecte i d’execució. 
Altre normativa vigent és El Convenio Laboral de la Construcción, d’on ens interessa  
emfatitzar l’ús del carnet professional de la construcció a partir de 2011, que facilitarà  
dades la formació del treballador corresponent en matèria de prevenció de riscos 
laborals, la categoria professional, etc. També estipula la formació que ha de rebre un 
treballador de la construcció segons el seu lloc de treball, 8 hores generals i des de 20 
fins a 44 hores específiques a la feina desenvolupada. 
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2. MÈTODE  DE TREBALL 
Per a realitzar l’estudi, en primer lloc es va fer una aproximació del contingut sobre el 
tema plantejat. A continuació, la qüestió va ser com s’havia de formular de manera 
fàcil i senzilla per aconseguir un ampli nombre d’opinions. Aquesta part s’analitza 
detalladament a continuació a l’apartat 2.1. 
Tot seguit, un cop decidit com es podia fer es va acotar el tema, de tal manera que 
s’obtinguessin uns resultats interessants i satisféssim els nostres objectius i inquietuds. 
El temari es troba explicat amb més cura a l’apartat 2.2. de l’estudi.   
 
2.1. Elaboració del qüestionari.  
Per a redactar el qüestionari, primerament es va plantejar una forma de recollir la 
informació ràpida, amb preguntes concretes i que donessin respostes als objectius 
plantejats. També havia de ser fàcil i entenedor pels treballadors, cosa que ens 
portava a fer-lo com a mínim en dues llengües, català i castellà, i tenint en compte les 
diferents edats dels treballadors.  
Per tot això, es va decidir realitzar un qüestionari que havia de ser escrit i amb el 
màxim anàlisi personal de les qüestions, i com tot això és de vegades complicat, es va 
decidir fer també el major nombre possible d’entrevistes fetes en conversa, ja que és la 
manera de que el treballador s’expressi més natural i faci comentaris que poden ser 
interessants. El nombre d’entrevistes gravades en àudio no és possible de determinar, 
perquè s’han de preveure les dificultats com la negació a ser gravat, que no es permeti 
realitzar per part del contractista o altres assumptes. 
Un cop decidit el format, es va començar a fer un esbós del que havia de ser el 
qüestionari, que es dividia en dues parts, una test i l’altra on la resposta havia de ser 
escrita. (qüestionari esborrany inclòs a l’annex). 
Amb aquest primer esbós es va procedir a fer una presa de contacte. Les conclusions 
obtingudes van ser que el contingut era pobre i que era difícil aconseguir bons 
resultats en cas de no poder fer-la com una entrevista parlada i amb un contingut vàlid 
per a l’estudi, ja que algunes de les preguntes eren poc objectives.  
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També ens vàrem adonar que al ser les respostes escrites, s’havia de tenir en compte 
que al sector de la construcció hi ha persones que són analfabetes, i que els que no ho 
són, sovint no els agrada escriure molt o simplement durant la jornada laboral no estan 
en condicions de poder expressar-se. 
Desprès de l’experiència aconseguida, es va procedir a fer un segon qüestionari tipus 
test però sense deixa de buscar un comentari del treballador on mostrés alguna opinió 
directa sobre la formació, l’aplicació de la seguretat i salut a l’obra o les persones que 
la gestionen. Llavors es va procedir a redactar una llarga sèrie de qüestions, i per fer-
ho va ser de gran ajuda poder tenir a l’abast altres estudis ja esmentats. 
En aquesta ocasió, es va assolir un recull de preguntes bastant ample, tot i fer una 
selecció de les més interessants i de les que permetessin extreure conclusions vàlides. 
On les respostes es troben predeterminades perquè sigui més fàcil i lleuger la seva 
contestació, sense deixar de banda que l’enquesta’t pugui contestar altres coses i 
afegir comentaris (qüestionari definitiu inclòs a l’annex). 
 
2.2. Estructura del qüestionari. 
En aquest punt s’analitza el contingut de cadascuna de les preguntes i l’objectiu que 
es pretén aconseguir o informació que es pot despendre. 
L’estudi es divideix principalment en dues parts ben diferenciades: les dades 
sociodemogràfiques i les dades de contingut. Els dos blocs explicats a continuació. 
 
2.2.1. Dades sociodemogràfiques: 
Per ser la primera part, es pretén establir una relació de les dades personals i laborals 
per endreçar i classificar els resultats posteriorment. 
Amb aquests paràmetres d’edat, nacionalitat, experiència i lloc de treball es treballa al 
llarg de tot l’estudi per obtenir les comparacions i conclusions. 
 1). Assenyali en la casella corresponent entre quina edat es troba. 
 Edat inferior a 28 anys. Edat entre 28 i 40.  Edat superior a 40. 
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L’edat de 28 anys és l’edat aproximada que pot tenir un treballador que es va iniciar al 
món laboral des que ser publicada la LPRL 31/1995 i el RD 1627/1997, i deu haver 
estat format segons la seva aplicació i ha viscut des del primer moment el seu 
desenvolupament . 
La següent opció on l’edat es troba compresa entre 28 i 40 anys correspon al que, 
quan van ser aplicades les normatives abans mencionades, ja estava al món laboral i 
que llavors han patit els canvis produïts, amb una edat en la que es creu que poden 
ser receptius a la informació i a l’aprenentatge. 
Per últim, s’ha cregut que una persona amb una edat superior a 40 anys ja no és tan 
receptiva i són més contraris als canvis en les seves formes de treball, no vol dir que 
alguns s’hagin adaptat o mostrat favorables. 
 
2). Indiqui la seva nacionalitat. En cas de no ser de nacionalitat espanyola indicar el 
temps que porta al país. 
La  resposta es deixa oberta per la persona entrevistada, ja que, al sector de la 
construcció les nacionalitats poden ser molt variades. 
Es procura que les nacionalitats entrevistades siguin les més possibles, però s’ha de 
tenir en compte que en molts casos la comunicació o l’accés a ells pot ser complicada, 
a causa de que no entenguin la llengua. A més, s’ha de procurar que els resultats que 
siguin classificats per nacionalitats siguin el més representatives, perquè sinó les 
conclusions poden ser errònies. 
S’afegeix la durada al país, perquè pot haver casos de persones que no siguin de 
nacionalitat espanyola que hagin patit algun dels canvis de normatives. 
 
3). Assenyali en la casella corresponent la feina que desenvolupa a l’obra normalment. 
Les respostes estan predeterminades en les que són més normals, encara que es 
deixa l’opció de posar alguna que no es trobi a la llista. També s’inclou la resposta “de 
tot” ja que sovint l’entrevista’t pot ser que ocupi varis llocs de treball, sobretot a petites i 
mitjanes empreses i obres. 
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És un dada que per quan es classifiquin i redactin els resultats serà útil per fer 
comparacions entre llocs de treball.  
Tal i com passa a la pregunta anterior, s’ha d’intentar que tots els llocs de treball siguin 
el més representatius possibles. 
 
4). Temps que porta desenvolupant la seva feina. 
L’experiència és una informació interessant per fer comparacions entre persones amb 
molta experiència i altres que fa poc temps que han entrat al món laboral. 
 
2.2.2. Dades de contingut. 
Aquest capítol és on es troben les preguntes que proporcionen una visió de les 
percepcions dels treballadors. Es troba dividit en tres subcapítols: formació (en matèria 
de prevenció i seguretat a l’obra), responsables de seguretat i la seguretat i salut a 
l’obra. 
La contestació en aquestes qüestions són coses que han de posar els treballadors i 
que es pot preveure que es podrà extreure una millor informació quan l’entrevista es 
faci mitjançant la gravació de veu, malgrat la seva dificultat. 
Hi ha casos com poden ser els dels gruistes o conductors de maquinària on la 
formació la poden rebre al cursar aquests títols específics i a més des de l’empresa a 
la que treballen, als resultats es tindrà en compte aquesta dada.  
 
A. Formació 
1). Ha rebut algun tipus de formació de seguretat i salut? 
Una pregunta directa amb resposta tancada si o no. En cas de ser afirmativa, es 
realitzen altres qüestions per saber quina valoració donen a la formació rebuda, el 
temps que fa des que la van fer, quins són els aspectes més i menys interessants que 
els ha semblat. 
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2). De 0 a 10. Fins a quin punt creu que l’empresari (el constructor) s’ha implicat per 
proporcionar-li? 
Ens permet saber com veuen els treballadors la implicació de l’empresari i si realment 
estan complint amb la normativa (Llei PRL capítol III art. 14 i art. 19). Perquè no 
contestin una cosa a l’atzar, a continuació es fa que ens raoni una mica la seva 
contestació. 
Com a la pregunta anterior, alguns col·lectius poden haver rebut la formació des de 
diferents parts. 
 
3). De 0 a 10. Quina nota posaria als seus coneixements en prevenció de riscos 
laborals? 
La resposta ha de ser un valor que s’assigna el propi treballador entre 0 i 10. La 
pregunta es vàlida per tots els treballadors, no cal que hagin fet cap curs de formació. 
Ens transmet la percepció que tenen els enquestats sobre els seus coneixements, que 
desprès es pot contrastar amb altres respostes que poden contradir la resposta. 
 
4). Creu que la seva formació li ajuda a evitar i resoldre incidents i accidents de 
treball? 
Es donen unes respostes determinades (molt, bastant, poc o res) i es fa que el 
treballador avaluï la utilitat de la formació. En cas de que sigui negativa o si es vol, es 
deixa un espai perquè pugui comentar com creu que es podria millorar. 
 
B. Responsables de seguretat 
1). Saps qui és el responsable de seguretat i salut l’obra? 
Ja que el coordinador de seguretat i salut és una figura que normalment fa les visites a 
l’obra en aquesta matèria i que en alguns cassos és la persona a la que s’haurien 
d’adreçar, es pregunta al treballador si sap quina persona és. 
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2). Assenyali quins són els 3 elements que creu que tenen la responsabilitat més gran 
quan es produeix un accident. 
Es donen algunes respostes determinades, com l’empresari, treballadors, el medi o 
altres. Creiem que ens serveix per saber com el treballador reparteix la responsabilitat 
de dur a terme la seguretat i salut a l’obra i les seves conseqüències. 
 
3). En quin percentatge han demanat la seva participació per prendre les mesures de 
seguretat i salut a l’obra? 
Hi ha mesures que a vegades prenen els coordinadors de seguretat i salut sense 
conèixer les dificultats que pateixen els industrials, per això és pregunta si quan 
l’operari ha de fer una determinada activitat hi ha l’opció de tenir en compte la seva 
opinió sobre una mesura concreta, o en cas de creure que hi ha una millor solució la 
pot negociar amb el coordinador. 
 
4). De 0 a 10. Fins a quin punt creu que seria interessant la participació dels 
treballadors quan es prenen aquestes mesures? 
Una pregunta relacionada amb l’anterior on tant si existeix la participació com si no, 
interessa conèixer la opinió del treballador sobre aquest fet. 
També es dona la opció de que puguin fer algun comentari sobre algun fet relacionat 
amb això o algun aspecte que podrien millorar. 
 
5). Com qualificaria les mesures preses a l’obra en matèria de seguretat i salut? 
En aquesta pregunta hi ha unes respostes definides (Exagerada, adequada, regular, 
insuficient i molt insuficient). Es vol aconseguir la valoració global de les mesures 
preses, no tant si creuen que funcionen be o malament, sinó com la valoren en tot el 
conjunt, quantitativament i qualitativament. 
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C. Seguretat i salut a l’obra 
1). En quin percentatge creu que la seguretat que es planifica es duu a terme a l’obra i 
s’aplica? 
La contestació ens serveix per conèixer quina percepció tenen els treballadors sobre la 
mesura en que es duen a terme totes les mesures de seguretat i salut que es 
preveuen i planifiquen a l’obra per part del tècnic responsable. 
 
2). Dels següents motius, quins creu que són els 2 més importants que li porten a 
complir les normes de seguretat? 
Es donen unes respostes determinades i la persona entrevistada ha de contestar 
alguns dels motius que a ell el motiva per duu a terme les mesures preventives i 
complir-la. Es deixa una resposta en blanc perquè poden haver diferents motius que 
no hagin estat recollits al qüestionari i que el treballador la pugui omplir. 
El resultat obtingut d’aquesta pregunta és molt important perquè ens permet conèixer 
que els motiva a complir amb la seguretat i salut, i així alhora de fer la formació 
preventiva es podria tenir en compte per reforçar altre raons. 
 
3). Assenyali quines són les 2 raons principals per les quals incompleix les normes de 
seguretat. 
La pregunta és semblant a l’anterior però en aquesta es pretén conèixer quins són els 
motius pels quals no volen participar o no duen a terme les mesures corresponents en 
aquesta matèria. 
Semblant amb la pregunta anterior, el resultat ens podria servir per desfer o fer 
enraonar aquests motius que als treballadors els fa ser escèptics amb l’aplicació de les 
mesures preventives.  
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4). En quina mesura es sent segur a l’obra? 
La contestació és una valor entre 0 i 100 en la que l’operari ha de valorar la seva 
percepció de seguretat dins l’obra en la que es troba. Aquesta pregunta ens serveix 
per reforçar altres preguntes anteriors. Es suposa una valoració alta, ja que una 
valoració baixa faria que potser hi hagués alguna contradicció, algun conflicte o una 
postura d’indiferència o despreocupació.   
 
5). De 0 a 10. Fins a quin punt creu que ser conscient dels perills que comporta la seva 
feina? 
Es pretén conèixer fins a quin punt creuen els treballadors ser coneixedors dels perills 
que hi ha al sector de la construcció, sabent els tècnics, que la construcció és una de 
les activitats incloses a l’annex I del Reglamento de los Servicios de Prevención de 
Riesgos Laborales RD 1627/1997  i per tant és una activitat d’alt risc. 
 
6). Indiqui quina creu que poden ser les 3 principals causes d’accidents dins de l’obra. 
Es dóna una llista de motius que els treballadors poden anotar com la seva principal 
preocupació perquè es produeixin accidents laborals. Així es podrà concloure els 
principals motius que s’haurien d’estudiar o tenir en compte. 
Els elements de la llista es poden agrupar en famílies depenen de la raó, per exemple, 
organitzatives, de formació, laboral o altres. D’aquesta manera permet observar els 
camps on caldria tenir més cura per millorar.  
 
7). Comenti i indiqui quines coses o elements creu que podrien estar malament en les 
següents fotografies. 
En preguntes anteriors, se li pregunta al treballador sobre el seu nivell de 
coneixements, la seva percepció de perill i si és capaç de reconeixer-los. Per 
contrastar algunes de les respostes que ens poden haver dit i per fer comparacions 
segons l’experiència, es mostren unes imatges per veure quins elements o accions 
creuen que poden ser perilloses en matèria de seguretat i salut.  
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2.3. Treball de camp. 
L’execució del treball per completar les enquestes ha estat una de les parts més 
llargues i feixugues de l’estudi a causa de la situació laboral que es viu, que ha 
dificultat la recerca d’obres on poder trobar treballadors que acceptessin col·laborar, i 
la ubicació per on s’han realitzat, al Maresme a pobles petits com St. Cebrià de 
Vallalta, St. Iscle de Vallalta, St. Pol de Mar i Canet de Mar entre d’altres. En aquestes 
poblacions normalment predominen les obres de contractistes petits i mitjans. 
A més, ha estat més fàcil l’accés a obres d’aquest tipus, ja que sovint la persona 
responsable de l’accés o el mateix cap de l’empresa es troba “in situ” treballant i se li 
pot explicar el projecte, facilitant-ne la relació i l’enquesta.  A més de les amistats que 
treballen a la construcció i es troben per aquestes zones. 
Es per tot això, que majoritàriament les enquestes s’han realitzat en obres petites on 
sol haver pocs treballadors i molt sovint no intervenen treballadors d’altres 
nacionalitats, permetent que l’enquesta es pogués fer entre 2 o 3 treballadors de forma 
escrita. 
El nombre d’enquestes gravades és petit ja que sovint la persona enquestada es sent 
tallada de llibertat o li fa vergonya, i no expressa el que realment pensa o pot dir 
parlant normal sense un aparell registrant la veu. També al fer-les amb pocs 
treballadors a la vegada no ha estat difícil poder escriure les seves opinions i 
percepcions segons s’explicaven. 
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3. RESULTATS 
L’organització dels resultats ha estat feta segons els dos grans blocs diferenciats dels 
quals està format el qüestionari. Els resultats redactats són estrictament dades 
obtingudes. 
La mostra ha estat realitzada sobre 78 treballadors del sector de la construcció, que 
s’ha procurat que fos la més àmplia i amb la major representació de tots els col·lectius 
possible, tot i les condicions esmentades anteriorment. 
Per a realitzar el recompte i l’organització de les dades s’ha identificat cadascuna de 
les enquestes realitzades amb un número des de l’1 al 78. Posteriorment, mitjançant 
una fulla de càlcul, s’han posat totes les preguntes amb les respostes possibles que es 
donen on s’ha ubicat la numeració de cada enquesta (annex, registre d’enquestes). 
Algunes qüestions es comparen amb els resultats obtinguts de l’estudi que va fer l’ 
ISTAS (Instituto Sindical de Trabajo Ambiente y Salud) als treballadors del sector de la 
ceràmica a Castelló de la Plana entre l’any 2000 i 2001.També amb l’estudi realitzat 
per ex alumnes de l’EPSEB sobre la diferencia de les percepcions entre tècnics i 
treballadors. 
 
3.1. Dades sociodemogràfiques. 
La primera dada que cal mostrar és l’edat dels treballadors representats, on ens 
trobem que el nombre és bastant semblant en els tres grups que s’havien agrupat: 
menors de 28 anys, entre 28 i 40 i majors de 40; (gràfic nº1).  
La nacionalitat d’aquestes persones, tal i com s’ha comentat a l’apartat de treball de 
camp, la majoria és espanyola, tot i que hi ha algunes altres representades com la 
marroquina i alguna nacionalitat de països sud-americans. Cal destacar que totes les 
persones d’altres països porten a l’Estat més de 5 anys, una durada amb la que a es 
creu que pot considerar-se una persona adaptada a la cultura del país. 
Dels enquestats destaca que més del 75% tenen una experiència superior a 5 anys a 
la feina que desenvolupen normalment, seguit de lluny pels que porten entre 1 i 5 
anys. Una informació semblant a la que van obtenir a l’estudi de l’any 2003 els ex 
companys de l’escola. 
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Pel que fa a les feines més desenvolupades ens trobem que són els col·lectius 
d’instal·ladors, fusters d’alumini i fus
(gràfic nº2). 
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3.2. Dades de contingut. 
La informació que s’ha obtingut en referència a la formació rebuda de seguretat i salut 
als treballadors, es poden extreure de tal manera que: 
- Per edats: es pot dir que més del 75% dels treballadors afirmen haver rebut 
algun tipus de curs de formació de seguretat i salut. 
- En global de les 78 enquestes realitzades prop d’un 80% l’ha realitzat.(gràfic 
nº3). 
De totes les persones que van afirmar haver-la rebut gairebé en la seva totalitat l’han 
feta en el transcurs d’un i dos anys, coincidint en part amb el decret 102/2008. Aquesta 
llei estableix l’obligació de les empreses a estar inscrites prèviament en un registre 
creat, perquè l’empresa pugui intervenir en el procés de subcontractació, com a 
contractista o subcontractat (REA: Registre d’Empreses Acreditades). Aquest decret fa 
més transparent i fàcil l’obtenció de la documentació obligatòria com la formació dels 
treballadors de l’empresa durant l’execució de l’obra. 
En comparació als resultats obtinguts de 2003, on prop del 90% de la mostra 
assegurava haver rebut una formació de prevenció de riscos laborals , s’observa que 
es manté un nombre bastant semblant. A més, coincideix el temps que ha passat des 
que va fer-la, al voltant d’1 any, pel que pot semblar que rebaixa la importància del 
decret abans esmentat.  
També trobem que en aquest estudi, on tot i que la mostra de treballadors vinguts 
d’altres països és petita, tots han afirmat haver rebut la formació. En canvi, al 2003 una 
quarta part dels treballadors immigrants declaraven no haver-la rebut. 
      Treballadors amb      Treballadors que no han fet 
formació de seguretat i salut   formació de seguretat i salut 
 
 Nombre % Nombre % 
Edat     
Inferior a 28 anys 22 81 5 19 
Entre 28 i 40 anys 22 81 5 19 
Superior a 40 anys 18 75 6 25 
Taula nº2 
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Un dels col·lectius que més sorprèn en referència a la formació en 
conductor de vehicles de transport que subministren materials, maquinària i altres 
elements a l’obra. El fet és que coincideix que les persones que es dediquen a aquesta 
feina asseguren no haver rebut cap tipus de formació i en els caso
explicar alguns motius, han comentat que són treballadors autònoms, que l’empresa 
que els contracta no els hi proporciona  i que a l’obra no els han demanat, per tant ells 
per iniciativa pròpia no ho fan.
La qualificació que l’han donat 
arriba a un 6, essent una nota molt justa i que mostra el desencís dels treballadors i la 
percepció que tenen sobre això. A continuació es mostren algunes de les respostes i 
comentaris que han fet sobre
formació rebuda i que es repeteix sovint:
  “Nos explican cosas que no son de nuestro trabajo”.
  No m’ha interessat res, el que ens
(fuster d’alumini, edat entre 28 i 40, experiència superior a 20 anys)
El curs en sí era molt bàsic, expliquen el mateix de sempre, coses molt 
bàsiques. 
(Treballador d’altres col·lectius, edat inferior a 28 anys, 
Expliquen massa coses que després no hi ha a l’obra
“Lo más pesado es toda la teoria que explican”.
(sud-americà ,fuster d’alumini, edat entre 28 i 40, 
No
22%
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“Si un trabajador tuviese que trabajar con todas las cosas, sería imposible 
trabajar”. 
(treballa de tot, edat entre 28 i 40, experiència superior a 16 anys) 
“Son demasiado estrictos con todas las cosas” 
(treballa de tot, edat entre 28 i 40, experiència superior a 15 anys) 
També es poden extreure alguns comentaris sobre alguns dels fets que valoren 
positivament que els expliquin o els troben interessants: 
El que millor m’ha semblat és que ens han ensenyat a utilitzar alguns aparells. 
   (fuster, edat inferior a 28 anys, experiència superior a 10 anys) 
“Práctica”. 
   (instal·lador, edat inferior a 28 anys, experiència 6 anys) 
“Utilizar máquinas como las radiales y otras de corte, porque es lo más 
peligroso”. 
   (marroquí,treballa de tot, edat superior a 40, experiència 7 anys) 
“Ejercicios  de estiramientos”. 
(sud-americà ,fuster d’alumini, edat entre 28 i 40, experiència superior a 20 anys) 
Al contrari dels comentaris que declaren els enquestats que diuen haver rebut algun 
tipus de formació en prevenció de riscos laborals, el valor de la mitjana que afirmen 
fer-la servir pel dia a dia de la feina que desenvolupen és del 65%. 
Altra dada, es que el 52% valora que l’empresari s’ha implicat lo normal o molt per 
oferir-los la formació adequada. Aquest valor és majoritari però no el necessàriament 
ampli com per dir que és una idea global (gràfic nº4). Algunes de les opinions que han 
mostrat al respecte són: 
“Para que no  les multen”.  
    (treballa de tot, edat entre 28 i 40, experiència superior a 16 anys) 
“No pone medios ni se interesa”. 
(Guixaire, edat superior 40, experiència superior a 37 anys) 
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“Cada año nos hacen la formación y revisión médica”.
“Porque les interesa y les obligan”.
        
Gràfic nº4 
Encara que l’opinió i la qualificació que donen sobre la formació rebuda és una mica 
minsa, les valoracions que fan sobre els seus propis coneixements en prevenció de 
riscos laborals i la necessitat de rebre
contrastada amb algunes altres respostes i valoracions que fan al llarg del qüestionari.
A la taula següent es mostra segons l’edat i l’experiència la valoració que han fet sobre 
els seus coneixements en prevenció de riscos laborals i la importància de fer
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A nivell global, l’opinió majoritària sobre la importància de la formació en els 
treballadors de la construcció és que es bastant necessari. (gràfic nº 5). Aquesta dada 
és semblant al 49.3% que ho afirmaven a l’estudi sobre el sector de Ceràmica. 
Resulta curiós que els treballadors majors de 40 anys són els que es posen les notes 
més altes respecte al seu coneixement en prevenció de riscos laborals, essent el grup 
que més percentatge de persones sense formació hi ha (taula nº 2). Coincideix també, 
en part, amb el sector que tenen una experiència superior a 5 anys que creu que la 
formació és poc important. 
Les aportacions que fan per tal de millorar-ne la formació són:  
Fer-ne de la formació algo seriós, que no sigui qüestió de pagar i et donen el 
títol. 
(treballa de tot, edat superior a 40, experiència 4 anys) 
“Deje de ser un negocio, porque por cada trabajador que la hace tienen que 
pagar casi 500 euros” 
(treballa de tot, edat inferior a 28, experiència superior a 7 anys) 
“Que vieran la realidad de la obra para que sepan lo difícil que es aplicar lo que 
explican” 
(treballa de tot, edat inferior a 28, experiència superior a 14 anys) 
“Mejorando los lugares de trabajo” 
(fuster d’alumini, edat entre 28 i 40, experiència 5 anys) 
Més vigilància a l’obra. 
(instal·lador, edat entre 28 i 40, experiència 6 anys) 
“Haciendo más prácticas y no tanta teoría” 
(instal·lador, edat entre 28 i 40, experiència superior a 10 anys) 
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Gràfic nº5 
En referència al següent tema del qüestionari sobre els responsables de seguretat, cal 
comentar que aquests són totes les persones que intervenen a l’obra, però a
refereix és a les persones encarregades de la gestió i control de les mesures de 
prevenció. Aquesta tasca dels coordinadors de seguretat i salut, és una feina que 
sovint fan arquitectes tècnics i que és el que s’ha trobat a les obres petites en que
s’han realitzat les enquestes. De vegades, alguns treballadors durant l’enquesta han 
confós aquesta figura amb el seu cap, ja que l’arquitecte tècnic feia aquesta feina però 
no es deixava veure com a coordinador a les visites d’obra, i qui donava les 
instruccions i feia una mica el seguiment en matèria de seguretat i salut era el cap de 
l’empresa. Per tant s’ha acceptat la resposta.
Amb això, el 79% dels enquestats afirmen conèixer qui és la persona que s’encarrega 
de gestionar i controlar la prevenció i l
Gràfic nº6 –coneixement del responsable de seguretat i salut a l’obra
Una de les qüestions importants per a l’estudi és conèixer com avaluen els enquestats 
el treball que fan les persones encarregades de la seguretat 
a tots els professionals com una reflexió o un canvi en la manera de dur a terme la 
prevenció a l’obra. Al preguntar als operaris si havien participat alhora de prendre les 
mesures preventives adients, pràcticament tots van asse
que produeix que els ho vegin com una acció obligatòria sense possibilitat de 
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discussió, fent d’aquesta raó un dels principals motius pels quals no complirien les 
mesures adoptades, com s’explica més endavant. 
La gran majoria de treballadors s’han mostrat interessats en prendre part de la gestió 
d’aquestes mesures, fent que ells es vegin que formen part de la prevenció i que no és 
una cosa que ve de fora. A continuació es mostren alguns dels motius pels quals ells 
creuen que seria necessari participar-hi: 
“Son los que estan en la obra”. 
(instal·lador, edat inferior a 28, experiència inferior a 5 anys) 
“Porque son los que realmente van a trabajar con ellas”. 
(treballa de tot, edat inferior a 28, experiència inferior a 5 anys) 
Perquè som els que patim els accidents. 
(instal·lador, edat inferior a 28, experiència superior a 5 anys) 
Ha de ser el treballador que és qui és a l’obra. 
(treballa de tot, edat inferior a 28, experiència superior a 5 anys) 
“Porque es seguridad propia” 
(marroquí, treballa de tot, edat superior a 40, experiència superior a 5 anys) 
“Porque el montador tiene más conocimiento que quien planifica” 
(fuster d’alumini, edat inferior a 28, experiència inferior a 5 anys) 
“Porque somos los primeros interesados” 
(fuster d’alumini, edat entre 28 i 40, experiència 5 anys) 
Una informació que ens permet comparar amb la valoració dels seus coneixements en 
prevenció de riscos laborals i l’aplicació de les mesures, és com qualifiquen les 
actuacions preses a l’obra en matèria de seguretat i salut (gràfic nº7). La valoració que 
s’extreu és un repartiment entre treballadors que pensen que són les adequades i 
altres que són regulars. A molta diferència alguns que les troben insuficients. Així que 
si es creu que el nivell de coneixements dels treballadors en prevenció de riscos 
laborals es com s’ha dit anteriorment, es pot fer cas d’aquesta dada. 
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Gràfic nº7 
També, es interessant conèixer com reparteixen ells la responsabilitat quan 
produeix un accident, ja que poden reafirmar o no la implicació de l’empresari i valorar 
la seva conducta o l’estat del medi. A la taula següent (taula nº 4) es mostren els 
resultats obtinguts, segons l’edat dels enquestats.
Els resultats mostren d’una 
unes valoracions semblants, fent que els treballadors i l’empresari siguin els elements, 
que segons els treballadors de la construcció, tenen més responsabilitat quan es 
produeix un accident. 
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Canviant de tema, ens centrem al que fa referència a les qüestions sobre la seguretat i 
salut aplicada a l’obra. 
Respecte les mesures de preventives a l’obra, resulta que gran part dels operaris 
creuen que l’aplicació que se’n fa  durant l’execució de l’obra és entre  30-70% de tot 
el que es planifica o es demana als projectes i estudis. Aquest és un resultat mediocre 
i amb dues lectures: la primera, que si els treballadors són exigents com s’han mostrat 
en altres preguntes, no és un resultat tant dolent.  
D’altra banda, cal pensar que si el nivell de coneixements en prevenció de riscos 
laborals i la consciència que tenen els treballadors no és l’adequada, que l’aplicació 
sigui d’un 30-70% és un resultat que deixa molt a desitjar. Per poder entendre aquest 
resultat també podem observar els següents resultats que donen els motius que els 
mouen per complir i incomplir les mesures establertes. 
Alguns dels motius pels quals els treballadors compleix o compliria les mesures de 
seguretat i salut establertes a l’obra són els que es mostren a continuació (gràfica nº9). 
Es poden destacar quatre principals motius:  
- L’ incompliment pot ser motiu de sanció. 
- Estar convençut de preservar la pròpia salut i integritat. 
- La crida d’atenció de l’encarregat o responsable de seguretat. 
- L’obligatorietat de complir les normes de l’empresa. 
Les impressions que ens donen aquest resultats és que com a molts casos, l’acció 
d’una sanció econòmica i verbal és la que ens mobilitza. Per altra banda, també es 
mostra la preocupació sobre la seva salut i integritat. Aquests resultats no acaben de 
coincidir amb les obtingudes del sector de la ceràmica entre l’any 2000 i 2001, on es 
destacava la importància de preservar la salut i integritat i l’obligatorietat de les normes 
establertes per la empresa. 
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Gràfic nº9 –Motius pels quals compleixen les normes de seguretat.
Alguns dels motius que es troben dins del sector d’altres, es troba la valoració positiva 
de l’empresa o dels companys per complir les mesures indicades o la possibilitat de 
promoció dins l’empresa.  
A l’igual que a la qüestió anterior, s’ha pogut obtenir 
motius pels quals els treballadors incompleixen o incomplirien les mesures de 
prevenció. Els més destacats han estat:
- La complicació, incomoditat o dificultat que provoquen per treballar.
- La incompatibilitat amb les exigències productives i l’ús d’estratègies pròpies 
per controlar el risc. 
De més seguit es troben altres accions com la imposició d’aquestes normes o la 
creença de que les mesures adoptades no solucionen el problema. Aquesta ú
és la més preocupant, ja que totes les persones de l’obra han de tenir la convicció de 
lluitar contra les incidències laborals.
En comparació amb el treball de l’ ISTAS, s’obté que les principals raons que porten a 
incomplir les normatives de seg
semblants a les que hem recollit. 
25%
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Gràfic nº10 – Motius pels quals s’incompleixen les normes de seguretat.
Tot i això, quasi tots els enquestats han valorat amb una nota molt alta la seva 
sensació de seguretat dins de l’obra i el ser conscient de tots els riscos que pot 
comportar el seu lloc de treball. Encara que mostren alguns valors importants de 
satisfacció, també indiquen quines creuen que poden ser les principals causes 
d’accidents a la feina (gràfic nº11).
Les causes més indicades han estat: 
- El treball obliga a fer operacions perilloses.
- La zona de treball no és segura o el lloc de treball no és segur.
- Manca de mitjans o eines adequades.
- Per excés de confiança o costum.
A l’any 2003 les causes més
al treball. 
Totes les causes s’han agrupat en diferents grups segons la relació que tenen: raons 
organitzatives, laborals, de formació i altres.
13%
16%
Són mesures imposades, sense possibilitat de discussió
Són incompatibles amb les exigències de productivitat
Compliquen la meva feina, el fan més incòmode o fan més difícils la relació amb els companys
No solucionen realment el problema
M’estimo més les meves estratègies per controlar el risc
Altres
 
 
 
 
 
 
 destacades són molt semblants a les que s’han obtingut 
 
13%
33%
9%
 29
 
 
16%
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 Gràfic nº
Segons aquesta divisió realitzada, la principal causa d’accident a les obres de 
construcció és la relacionada amb temes organitzatius (gràfic nº12). Aquest motiu 
engloba causes com: lloc de treball en condicions dolentes, l’accés de treball es troba 
en condicions dolentes, la zona de treball no és segura, manca de mitjans o eines 
adequades, manca  o inadequació d’epis, lloc de treball mal dissenyat i manca d’espai.
Les causes més destacades a l’estudi del 2000
l’entorn de treball, fent referència a com es trobava i que en aquest estudi l’hem 
anomenat com causes organitzatives. Per tant, continuen essent la principal causa 
d’accident segons els treballadors.
Gràfic nº
 
5%
10%
5%
Lloc de treball en condicions dolentes
Prima la producció per davant de tot
El treball obliga a fer operacions perilloses
Per cansament o fatiga
Es treballa sense la formació adient
organització
formació
laborals
altres
11 –Principals causes d’accidents dins de l’obra 
-2001 van ser les envolten el tema de 
 
12 –Agrupació de les principals causes d’accidents
11%
13%10%
18%
La zona de treball no és segura
Manca de mitjans o eines adequades
Per sobreesforç o postures forçades
Per excès de confiança o costum
Altres
25%
31%
4%
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10%
40%
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Com a última qüestió els treballadors enquestats han valorat els riscos que es 
mostraven a les imatges, contrastant així algunes respostes anteriors amb aquesta. 
A la primera imatge on es mostra un industrial fent ús d’una serra de disc mecànica, 
gairebé tots han sapigut observar la manca d’algunes proteccions individuals i de 
neteja. Els operaris més habituats a l’ús d’aquesta maquinària han estat més exigents i 
observadors, al contrari d’altres que no en fan ús i que desconeixen alguns detalls. 
A la següent fotografia, com es tracta d’una situació molt repetida per a un ampli 
col·lectiu dels treballadors, han estat capaços d’identificar la manca de baranes i, fins i 
tot, alguns han observat restes de runa sobre la superfície de treball. 
 
 
   
 
Imatges 1 i 2 
 
La tercera imatge ha estat on més dificultats han trobat, ja que la posició de càrrega 
del treballador fotografiat no tots l’han identificat com incorrecta i s’han centrat més en 
saber si l’arnés es trobava col·locat correctament o no, sense saber si és necessari per 
al treball o el lloc en el que es troba. Junt amb l’últim factor, també els ha sorprès una 
mica veure que porta aparentment tots els epis més habituals. 
L’última, tampoc els ha estat fàcil d’indentificar les mancances o errades, en part 
perquè molts desconeixen l’ús de la maquinària. Tot i així, gran nombre d’enquestats 
ha pogut observar la forma incorrecta de fixació i recolçament del carretó mecànic per 
l’ascenció de materials a plantes superiors, deixant en molts casos sense comentar 
una manca de baranes i xarxes o la incorrecta ubicació de cablejat elèctric. 
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Imatges 3 i 4 
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4. CONCLUSIONS 
Les conclusions personals a les que he arribat desprès de realitzar l’estudi i poder 
interactuar amb els treballadors de la construcció són compartides amb alguns 
comentaris d’aquestes persones que han participat. 
La no abundància de treballadors sense formació és una bona notícia, i més, sabent 
que a partir de 2011 s’implanta el carnet professional per a la construcció. Encara que 
aquesta dada sigui satisfactòria, preocupa que la formació o la manera de d’impartir 
aquest ensenyament necessari, tingui una valoració mediocre per part dels 
treballadors. Per això, s’ha de fer arribar aquest coneixements com una eina més útil 
per al dia a dia i fer-los entendre la necessitat i l’ús del futur carnet professional, fent 
que no ho trobin com un tràmit que es veuen obligats a fer perquè a l’empresari el 
puguin sancionar.  
Cal dir, que la formació que han rebut els treballadors que ho han afirmat és la 
corresponent a la general de 8h, igual per a tots els treballadors de la construcció. En 
canvi, hi ha treballadors que saben que han de fer-ne alguna cosa més, la específica 
al seu lloc de treball, però no saben gairebé de que va. 
Segons observacions fetes durant un petit curset de formació, anomenat de reciclatge, 
s’ha pogut veure que l’ensenyament que solen fer és molt bàsic i que de la manera 
que ho fan normalment sol ser un tràmit avorrit, a causa d’una explicació del temari 
extensa, continua, i no adequat, ja que de vegades tracten temes no relacionats amb 
les feines desenvolupades. Tot això fa que els treballadors es troben allà com 
espectadors. 
Respecte als tècnics que porten a terme la gestió i control de la prevenció a la 
construcció, crec que seria interessant fer als treballadors partícips, perquè així potser 
la veurien més propera a ells i aportarien l’experiència i sensacions sobre l’ús 
d’algunes eines o mitjans de seguretat, coses que desconeixen les persones que no 
són a peu d’obra el dia a dia. Perquè raons com que les mesures preses no solucionen 
el problema o que prefereixen els seus mètodes o estratègies per controlar els riscos 
dóna la impressió que hi hagi un buit de coneixements o comunicació entre 
treballadors i tècnics. A més, haurien de treballar o investigar sobres les causes que 
fan creure als treballadors quins són els principals motius d’accidents, ja que a l’estudi 
de 2003 i aquest de 2009 coincideixen. 
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De les raons que s’han extret com a principals causes d’accidents a l’obra, caldria fer 
comprendre i insistir als treballadors que la feina que desenvolupen és molt perillosa, i 
per això, han de saber adoptar i emprar eines i equips perquè el treball no comporti fer 
activitats perilloses. A més, fer que la relaxació i l’excés de confiança no sigui una de 
les principals causes, perquè com es pot veure, ells creuen conèixer bé els riscos de la 
seva feina i les mesures que han de prendre, però de vegades es centren en el treball i 
no atenen les necessitats per controlar els riscos. 
També caldria fer veure als contractistes que l’estalvi en la prevenció no consta en 
retallar les pressupostos en aquesta matèria, sinó en donar als treballadors els 
elements necessaris perquè puguin treballar amb plena confiança i seguretat, ja que 
d’aquesta manera es poden estalviar sancions, indemnitzacions per accidents i poden 
aconseguir una major productivitat. 
D’aquí fins que arribi l’entrada en vigor del carnet professional al 2011, seria 
interessant recollir informació i opinions dels treballadors, empresaris i tècnics que 
gestionen la prevenció de riscos laborals. D’aquesta manera, es podrien comparar 
com varien les percepcions de tots aquests agents que intervenen a la construcció, 
des de la formació fins a l’aplicació de les mesures preventives a l’obra. 
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6. CONTINGUT DEL CD 
El contingut del CD adjunt és:  
- Resum amb caràtula en format pdf. 
- Introducció i mètode de treball en format pdf. 
- Resultats en formats pdf. 
- Annexes en format pdf. 
- Carpeta amb els qüestionaris en català i castellà en format pdf. 
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7. ANNEX 
L’esborrany del qüestionari: 
Preguntes ràpides i directes: 
1.- Edat  
- Menys de 30 
- Entre 30 i 45 
- Més de 45 
2.- Nacionalitat 
 
3.- Lloc de treball i temps que porta. 
 
Observacions i objectiu de conversa: 
 
4.- Ha fet algun tipus de cursos formatius relacionats amb la seguretat? 
5.- Creu que li ha estat útil, interessat i li ha servit d’alguna cosa per l’obra? 
6.- En la feina, li han consultat sobre temes de seguretat a l’obra per aplicar-la? 
En cas de que contesti que si, creu que els ha servit per alguna cosa o l’ha vist 
com s’ha aplicat?  
 Creu que els responsables de coordinar la seguretat haurien de tenir més 
 contacte i relació (professionalment) amb els treballadors? 
7.- Es sent amb seguretat quan esta al seu lloc de treball? Ha viscut o ha estat exposat 
a alguna situació de perill en el seu lloc de treball? Ha fet alguna cosa davant aquesta 
situació? 
8.- Tindria algun consell o suggeriment com a treballador relacionat amb la millora de 
la seguretat a les obres de construcció? 
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Qüestionari definitiu: 
 ANÀLISI DE LES PERCEPCIONS DE LES CONDICIONS DE TREBALL DELS TREBALLADORS DE 
LA CONSTRUCCIÓ 
1ª Part: 
1). Assenyali en la casella corresponent entre quina edat es troba. 
 Edat inferior a  28 anys. 
 Edat entre 28 i 40 anys 
  Edat superior a  40 anys. 
 
2). Indiqui la seva nacionalitat. En cas de no ser de nacionalitat espanyola indicar el 
temps que porta al país. 
 
3). Assenyali en la casella corresponent la feina que desenvolupa a l’obra normalment. 
 Conductor de vehicles de transport.    Guixaire. 
 Conductor de maquinària d’obra.    Instal·lador. 
 Paleta.       Fuster. 
 Estructura metàl·lica.      De tot. 
 Encofrador.       Altres. 
 Ferralla. 
  
4). Temps que porta desenvolupant la seva feina. 
 
2ª Part: 
A. Formació 
 
o 1. Ha rebut algun tipus de formació de seguretat i salut?  Si / No 
-  En cas de ser que sí:  
- De 0 a 10. En quina mesura la considera suficient (el que li han ensenyat i 
nº d’hores) i adequada (per al treball que desenvolupa)?  0 / 10 
- En quin percentatge la utilitza?     0 / 100% 
- Quan temps fa que la va fer? 
- Que és el més interessant que ha trobat?  
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- Que és el que menys interessant ha trobat? 
 
o 2.De 0 a 10. Fins a quin punt creu que l’empresari (el constructor) s’ha 
implicat per proporcionar-li?     0 / 10 
- Que li fa pensar això?        
 
o 3.De 0 a 10. Quina nota posaria als seus coneixements en prevenció de 
riscos laborals?       0 / 10 
 
o 4.Creu que la seva formació li ajuda a evitar i resoldre incidents i accidents 
de treball? 
  Molt     Bastant            Poc    Res 
  
 
 
- Com creu que la podria millorar? 
 
B. Responsables de seguretat 
 
o 1.Saps qui és el responsable de seguretat i salut l’obra? Si / No 
 
o 2.Assenyali quins són els 3 elements que creu que tenen la responsabilitat 
més gran quan es produeix un accident. 
 
Empresari       Treballadors      El medi       Causes alienes         Altres 
 
 
o 3.En quin percentatge han demanat la seva participació per prendre les 
mesures de seguretat i salut a l’obra?     0 / 100% 
 
o 4.De 0 a 10. Fins a quin punt creu que seria interessant la participació dels 
treballadors quan es prenen aquestes mesures?  0 / 10 
- Per què?        
 
o 5.Com qualificaria les mesures preses a l’obra en matèria de seguretat i 
salut? 
 
Exagerada Adequada Regular Insuficient Molt 
insuficient 
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C. Seguretat i salut a l’obra: 
 
o 1.En quin percentatge creu que la seguretat que es planifica es duu a terme a 
l’obra i s’aplica?      0 / 100% 
o 2.Dels següents motius, quins creu que són els 2 més importants que li porten 
a complir les normes de seguretat? 
 
Són normes d’obligat compliment establertes per l’empresa. 
L’encarregat em crida l’atenció quan les incompleixo. 
L’ incompliment pot ser motiu de sanció. 
La direcció de l’empresa valora positivament aquest comportament. 
Els meus companys valoren positivament aquest comportament. 
Crec que pot afectar positivament a la meva promoció dins l’empresa. 
Estic convençut de la importància de preservar la meva salut i integritat 
Altres.   
 
o 3.Assenyali quines són les 2 raons principals per les quals incompleix les 
normes de seguretat. 
 
Són mesures imposades, sense possibilitat de discussió. 
Són incompatibles amb les exigències de productivitat. 
Compliquen la meva feina, el fan més incòmode o fan més difícils la 
relació amb els companys. 
No solucionen realment el problema. 
A causa de conflictes amb l’empresa no estic disposat a cooperar. 
M’estimo més les meves estratègies per controlar el risc. 
Altres.   
 
o 4.En quina mesura es sent segur a l’obra?   0 / 100% 
 
o 5.De 0 a 10. Fins a quin punt creu que ser conscient dels perills que comporta 
la seva feina?      0 / 10 
 
o 6.Indiqui quina creu que poden ser les 3 principals causes d’accidents dins de 
l’obra. 
 
Lloc de treball en condicions dolentes. 
L’accés al lloc de treball es troba en condicions dolentes. 
La maquinària es troba insuficientment protegida. 
La zona de treball no és segura. 
Les instal·lacions són velles o es troben en mal estat. 
Prima la producció per davant de tot. 
Manca de mitjans o eines adequades. 
El treball obliga a fer operacions perilloses. 
Per sobreesforç o postures forçades. 
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Manca o inadequació d’equips de protecció individual. 
Per cansament o fatiga. 
Per excès de confiança o costum. 
El lloc de treball esta mal dissenyat. 
Es treballa sense la formació adient. 
El ritme de treball és elevat. 
Manca d’espai. 
Manca d’experiència. 
Manca de comunicació. 
Altres com... 
 
o 7.Comenti i indiqui quines coses o elements creu que podrien estar malament 
en les següents fotografies. 
 
 
   
 
a).       b). 
 
 
 
c).        d). 
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REGISTRE ENQUESTES 
 
Dades psociodemogràfiques
Pregunta 1
inferior 28 anys 1 9 10 12 13 14 15 16 17 18 24 31 33 39 42
45 46 49 52 56 60 63 65 72 74 75 78
entre 28 i 40 anys 2 3 5 11 20 23 25 26 29 30 32 35 37 40 44
47 51 53 54 57 58 59 62 67 69 76 77
superior a 40anys 4 6 7 8 19 21 22 27 28 34 36 38 41 43 48
50 55 61 64 66 68 70 71 73
Pregunta 2 
espanyola 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 16 17 18 19
21 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 49 50 51 52
53 54 55 56 57 58 59 60 62 63 64 65 66 67 68
69 70 71 72 73 74 75 76 77
marroquí 13 14 15 17 48
països sud-americans 11 20 22 64
menys d'1 any
entre 1 i 5 anys
més de 5 anys 11 15 17 20 22 64
Pregunta 4
inferior a 1 any 56 60 65
entre 1 i 5 anys 9 10 12 13 14 16 18 24 33 43 46 47 51 72 75
superior a 5 anys 1 2 3 4 5 6 7 8 11 15 17 19 20 21 22
23 25 26 27 28 29 30 31 32 34 35 36 37 38 39
40 41 42 44 45 48 49 50 52 53 54 55 57 58 59
61 62 63 64 66 67 68 69 70 71 73 74 76
edat dels treballadors
nacionalitat
temps al pais
experiència
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Pregunta 3
conductor veh. transport 34 35 36 38 51
conductor maq. obra 23 24 33
paleta 13 14 15 17 20 37 52 63
estructura metàl·lica
encofrador 21 29
ferralla 21
guixaire 7 27 28 58
instalador 6 9 10 18 39 65 75 76 77 78
fuster 11 12 30 31 32 46 47 54 60 70
de tot 2 3 4 5 16 40 41 42 43 44 45 48 49 50 55
57 61 62 66 71 72
altres 1 19 22 25 26 53 56 59 64 68 69 74
Dades de contingut
FORMACIÓ
Pregunta 1
si 1 2 3 4 5 7 8 10 11 12 13 14 15 17 18
19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
37 39 40 42 43 44 45 47 48 49 53 54 55 56 57
58 59 60 61 62 63 64 65 66 68 70 71 73 74 75
77
no 6 9 16 34 35 36 38 41 46 50 51 52 67 69 72
76 78
Pregunta 2
0-5 3 4 7 10 11 17 19 20 21 24 25 27 28 29 33
41 43 46 48 49 51 52 57 61 63 67 68 69 72 73
75 78
6-10 1 2 5 8 12 13 14 15 18 22 23 26 30 31 32
37 39 40 42 44 45 47 53 54 55 56 58 59 60 62
64 65 66 74 76
Lloc de treball
format en prevenció de riscos laborals
l'empresari s'ha implicat en proporcionar formació
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Pregunta 3
0-3
4-5 6 54
6-7 1 10 12 16 18 19 20 21 22 23 25 29 30 33 34
36 37 43 46 47 49 56 57 58 60 61 64 65 69 70
74 75 78
8-10 2 3 4 5 7 8 9 11 10 14 15 17 24 26 27
28 31 32 39 40 41 42 44 45 48 50 51 52 53 55
59 62 63 66 67 68 71 72 73 76 77
Pregunta 4
molt 1 9 11 17 18 20 21 23 26 42 48 51 68 73
bastant 2 3 4 6 7 8 12 16 19 22 27 28 29 30 31
32 34 39 40 41 43 44 45 46 47 50 53 56 59 60
63 64 65 67 69 70 72 74 75 78
poc 5 10 24 25 33 37 52 54 55 57 58 61 62 66 71
76 77
res 13 14 15 49
RESPONSABLES DE SEGURETAT
Pregunta 1
si 1 2 3 4 5 6 7 9 11 12 13 14 15 16 17
18 19 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
37 39 40 41 42 44 45 46 47 48 49 50 52 53 54
55 56 58 59 60 61 62 63 65 67 68 69 70 72 73
74 78
no 8 10 20 34 35 36 38 43 51 57 64 66 71 75 76
77
nota als coneixements de prevenció i seguretat
valoració de la formació per evitar accidents...
coneixement del responsable de seguretat...
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Pregunta 2
empresari 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24 26 27 28 29 30 31 32 33
34 35 37 40 41 42 43 44 45 48 50 51 52 53 54
56 57 58 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71
72 73 74 75 76 77 78
treballadors 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16
17 18 19 20 22 23 24 26 28 30 31 32 34 35 36
37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 50 51 52
53 54 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68
69 70 72 73 74 75 76 77 78
medi 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 16 17 18 21 22
23 24 25 26 27 28 29 31 32 33 34 35 36 38 39
40 43 45 47 49 51 52 54 56 57 59 61 65 66 68
69 70 71 73 74 77 78
causes alienes 10 29 36 38 39 42 47 49 53 55 59
altres 11 19 20 21 25 27 30 33 37 46 48 49 50 58 60
62 63 64 67 71 72 75 76
Pregunta 3
0-40 1 2 6 7 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 32 33 37 39 40
41 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 56 57
58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72
73 74 75 76 77 78
50-100 3 4 5 8 9 31 42 55
Pregunta 4
0-50 21 51
50-100 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16
17 18 19 20 22 23 24 25 26 27 29 30 31 32 33
37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 52
53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78
elements amb més responsabilitat a un accident
han sol·licitat la participació del treballador...
seria interessant la participació...
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Pregunta 5
exagerada 40 44
adequada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 17 18 20 22 23
27 32 33 34 42 45 46 49 52 53 58 59 61 64 67
74 75 76
regular 10 11 16 19 21 24 25 26 28 29 30 31 36 37 38
39 43 47 48 50 51 54 55 57 60 62 63 65 66 68
69 71 73 77 78
insuficient 13 14 15 35 41 56 70 72
molt insuficient
SEGURETAT I SALUT A L'OBRA
Pregunta 1
0-2 3 77
3-5 2 16 19 24 28 30 35 36 37 38 39 43 46 49 52
53 54 55 56 57 58 62 63 65 66 69 71 72 74 76
78
6-7 1 4 5 6 7 10 11 12 17 18 21 25 26 27 29
31 32 33 34 40 44 45 47 50 51 60 61 64 67 68
70 73 75
8-10 8 9 13 23 14 15 20 22 23 41 42 48 59
qualificació de les mesures preses a l'obra
Aplicació de les mesures planificades
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Pregunta 2
a 3 4 5 7 22 34 35 36 40 42 43 44 46 53 54
56 58 59 60 64 66 74 76
b 8 10 12 18 19 20 21 24 26 28 29 30 32 34 35
37 39 41 42 43 45 50 52 57 61 62 65 66 69 70
72 73 75
c 1 2 5 6 8 9 10 11 13 14 15 19 23 24 27
31 32 33 36 37 38 39 40 46 47 48 49 50 51 52
55 61 62 63 64 67 68 69 75 76 77
d 7 17
e 16 22
f 25
g 1 2 4 6 9 11 12 16 17 20 25 26 28 30 31
33 38 41 44 45 47 51 53 54 55 56 57 58 59 60
63 65 67 68 71 72 73 78
h 3 18 21 23 27 29 48 49 70 74 77 78
Pregunta 3
a 8 9 13 15 19 21 23 36 39 40 49 55 56 57 59
62 65 72 73 76 78
b 3 4 6 7 17 18 22 27 29 31 32 33 35 37 38
39 43 47 57 51 53 54 78
c 1 2 5 6 8 9 10 11 12 16 18 20 21 24 27
28 29 30 31 34 35 36 37 38 40 41 42 44 46 47
49 50 52 56 58 61 62 63 64 65 66 67 68 69 71
74 76 77
d 5 11 14 19 22 24 32 42 43 48 50 51 53 61 64
69 70 73 75
e 13 15 25
f 3 4 7 10 20 23 28 30 33 41 45 48 52 54 58
59 60 63 66 67 68 70 74 77
g 1 2 16 17 26 34 45 60 71 72
Motius per complir les normes de seguretat
Motius per incomplir les normes de seguretat
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Pregunta 4
0-40 35
50-100 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61
62 63 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77
78
Pregunta 5
0-5
5-10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76
77 78
Pregunta 6
organitzatives
formatives
laborals
altres
sensació de seguretat a l'obra
es considera conscient del risc de la seva feina
71
9
principals 
causes 92
57
 
 Anàlisi de les percepcions de les condicions de treball dels treballadors de la construcció 51
Pregunta 6
a 12 3 4 6 8 9 10 11 13 16 18 19 24 35 42 46
4 9 47 54 55 57 58 61 64 68 69 71
b 1 15 34 35 36 38 78
4 1
c 3 14 23 30 33 75 78
1 2
d 10 1 7 8 12 19 20 22 25 28 29 32 33 37 39 40
7 10 47 48 50 53 55 59 60 62 65 70 74 77
e 1 22 41 42 72 77
2 2
f 8 5 6 18 19 23 24 27 29 32 44 47 50 76
3 2
g 11 1 2 3 7 8 9 10 12 15 20 26 37 38 48 52
3 10 54 56 57 62 65 66 67 72 78
h 11 1 3 4 5 9 12 17 21 22 23 28 32 33 39 43
6 14 45 49 52 53 55 58 59 60 62 63 66 67 69 70 73
74
i 5 16 26 27 28 29 31 35 36 44 45 46 49 50 52 53
7 10 58 60 61 63 64 72 76
j 2 11 21 37 41 74
2 1
k 5 5 10 25 26 27 31 36 42 49 76 77
4 2
l 5 2 6 17 20 30 31 34 39 40 44 45 46 51 54 56
7 12 57 59 61 63 67 68 69 71 75
m 1 7 71 73
2
n 3 11 17 18 43 51 56 64 66 68 73 75
1 7
o 4 2 15 21 25 40
1
p 2 4 13
q 2 16 24 51 65 70
3
r 1 30 34 38 41
3
s
principals causes d'accidents
 
